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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerja rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman dan terhadap viabilitas dan
vigor kekuatan tumbuh benih, serta pertumbuhan bibit cabai merah. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial,
benih cabai yang digunakan varietas PM999. Faktor yang diteliti terdiri 18 isolat rizobakteri yaitu: Actinobacillus suis,
Actinotorbacter sp., Azotobacter  sp. INA8, Azotobacter sp., Necercia sp., Pseudomonas capacia, Bacillus megaterium,
Pseudomonas dimuta, Bacillus bodius, Bacillus laterophorus, Bacillus larvae, Bacillus alvei, Flavobacterium sp., Bacillus
coagulans, Bacillus firmus, Bacillus pilymixa, Bacillus lichiniformis, Bacillus stearothermophillus. Hasil penelitian menunjukkan
isolat rizobakteri Necercia sp., P.dimuta, B.firmus dan B. larvae menghasilkan IAA dalam jumlah yang tinggi. Isolat  penghasil
siderofor dalam jumlah tinggi, yaitu P.capacia sp., Flavobacterium sp., Necercia sp, dan Azotobacter sp. INA8, dari 18 isolat
rizobakteri, 13 isolat memiliki kemampuan melarutkan fosfat.Terdapat 9 isolat rizobakteri yang efektif meningkatkan viabilitas dan
vigor benih yaitu rizobakteri isolat A. suis, Actinotorbacter sp., Azotobacter sp. INA8, Azotobacter sp., Necercia sp., P. capacia,
B.megaterium, B.alvei dan B.pilymixa. Isolat rizobakteri A.suis, P.dimuta, menghasilkan pertumbuhan tinggi bibit lebih baik.
Berdasarkan jumlah daun yang tertinggi yaitu, B. bodius , Flavobacterium sp., sementara berdasarkan peubah berat kering biomasa
bibit  tertinggi yaitu isolat A. suis dan Actinotorbacter sp.
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